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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah 
akan memudahkan jalanya menuju surge dan sungguh para malaikat meletakkan 
sebagai rasa ridho mereka atas apa yang mereka lakukan dan sesungguhnya para 
penghuni langit dan bumi sampai ikan paus di lautan memohon ampun bagi orang 
yang berilmu. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu disbanding dengan 
seorang ahli ibadah laksana cahaya bulan di bandingkan cahaya bintang – bintang 
dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi dan nabi tidak pernah 
mewariskan dirham dan tidak pula dinar, sesungguhnya mereka hanya 
mewariskan ilmu, dan barang sisapa yang menagambilnya maka ia telah 
mendapat bagian yang besar (Hr. Abu Daud & At –Tirmidzi) 
 
PERSEMBAHAN 
 Bapak dan ibuku yang tersayang 
 Kakak-kakakku 
 Orang terkasihku 
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 Penelitian ini dilakukan di daerah  permukiman di sepanjang bantaran 
Sungai  Code Kota Yogyakarta dengan tujuan mengetahui pemanfaatan lahan, 
mengetahui letak bangunan permukiman dan non- permukiman dan mengetahui 
keselarasan antara batas sempadan sungai dengan letak bangunan serta 
pemanfaatan lahannya. Metode dilakukan dengan melakukan interpretasi citra 
penginderaan jauh (Citra Quickbird). Penelitian dilakukan dengan mengkaji 
kesesuaian letak bangunan permukiman dengan aturan sempadan sungai yang 
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum/Per.Men.PU No. 
63/PRT/Tahun 1993. Penentuan wilayah berdasarkan jarak sempadan Sungai 
Code Kota Yogyakarta kemudian pengukuran dengan menggunakan GPS 
melakukan plot bangunan yang terletak pada wilayah sempadan sungai analisis 
data. Analisis data yang digunakan adalah overlay lahan permukiman dan wilayah 
sempadan Sungai Code yang bertujuan menyelaraskan letak bangunan 
permukiman berdasarkan aturan sempadan sungai. Jumlah bangunan yang terletak 
atau dibangun pada jarak 3 m dari tepi sungai adalah 470 bangunan, pada jarak 10 
m dari tepi sungai berjumlah 1.034 bangunan, pada jarak 15 m sebanyak 1.493 
bangunan dan pada jarak 100 m dari tepi sungai sebanyak 7.569 bangunan. 
Pemanfaatan bangunan di sempadan Sungai Code  sebagai rumah mukim  (sekitar 
90%) dan sisanya dimanfaatkan untuk industri rumah tangga, pertokoan,  sekolah, 
tempat ibadah, dan jasa.  
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 This research was conducted  in housing area along river Code Jogjakarta city 
with purposes to know landuse, to know position housing building and non 
housing and to know appropriate among flood plain limit of river with position 
building and landuse. The research used quickbird image to interpretation. This 
research observes appropriate position of houssing area with regulation flood 
plain of river determine regulation Minister of Public Work(Per.Men. PU No. 
63/PRT/Tahun 1993). Determination of area based on multi buffer flood plain 
Code River Yogyakarta City and measuring with GPS make plot building in area 
flood plain and data analysis. Data analysis make overlay housing area and flood 
plain area Code River to appropriate building position with regulation flood plain. 
The distance range from 3 m-10 m about 470 buildings, the distance range from 
10 m-15 m about 1.034 buildings, the distance range from 15 m-100 m about 
7.569 buildings. The buildings at flood plain of Code River are used as house 
(about 90%) and the rest are for home industry, store, school, mosque and 
services.  
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